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Año XIÍ Teruel 12 de Abril de 1924 Núra. 578 
Í5 E l Presente número ha sido r 
3' 
revisado por la censura militar | 
Frutos de la unión 
Parece cosá resuelta mejorar là situación de 
los maestros nacionales. No sabemos la forma 
y cuantía de estas mejoras, pero sean cuáles 
fueren, en cantidad y en calidad, hemos de dar 
gracias a Dios y al Directorio; en primer lugar 
por que bien necesitados estamos de ellas; y en 
segundo por que así se hace patria. Edificio que 
no se cimenta bien, por muy hermosos que sean 
sus fachada y adornos jamás tendrán solidez ni 
estabilidad. 
Los cimientos de la prosperidad de una na-
ción se encuentran en la escuela; si no se ahon-
da en ellos hasta hallar terreno firme sobre que 
edificar con la seguridad de que la obra resistirá 
toda clase de sacudidas, y además se emplean 
materiales deleznables, lo lógico es que el edi-
ficio se hunda y nos envuelva en los escombros. 
La opinión pública, con unanimidad pocas ve-
ces vista en nuestra nación, pide a gritos la re-
forma de la primera enseñanza, que resulta ar-
cáica comparada con la de otras naciones lla-
madas progresivas; la nuestra data de hace 
ochenta años , y si su autor D. Claudio Moyano 
a quien en vida se le llamaba retrógrado, resu-
citara, volvería a morirse de pena al ver que su 
obra no solo no había prosperado, sino que se 
halla incumplida después de cerca de un siglo 
de promulgada. 
Después de la gran guerra, hasta Turquía se 
preocupa de la enseñanza; sólo nosotros perma> 
necemos indiferentes a este movimiento mun* 
dial, salvo los retoques de relumbrón que se dan 
a la fachada de la cultura superior, que sólo sir-
ven para dar vistosidad a los paramentos de la 
obra y recargar la estabilidad de la base que 
apenas puede soportar la pesadumbre det me* 
gaiíticp edificio. 
De esta desgracia nacional sólo nos dábamos 
cuenta las víctimas propiciatorias de ella, los 
maestros, y algunos escritores altruistas que de 
tarde en tarde tendían su mirada más allá de las 
fronteras y contemplaban con espanto la marcha 
rápida y racional de la primera enseñanza en el 
extranjero, mientras la nuestra parmanecía es^ 
tacionada, luciendo no sabemos si con orgullo 
o con vergüenza la pátina de objetos raros que 
muchas veces contemplamos con asombro y cu* 
riosidad en casa de los arqueólogos o los ricos 
que tienen la monomanía coleccionista. 
Estos beneméritos escritores-r-algunos les 
llaman chiflados,—daban dé cuando en cuando 
la voz de alarma en la prensa, pero sus gritos 
se perdían en el vacío. Sólo las Asociaciones 
del Magisterio mantenían enhiesta la bandera 
de las reformas en la primera enseñanza, a pe-
sar de las mansas persecuciones y puñaladas 
traperas que en la sombra le asestaban rufianes 
que viven de los maestros; personas extrañas} 
que habían logrado introducirse subrepticlamea-
te en nuestras colectividades como los micro-
bios patógenos en el organismo, han tratado de 
introducir la discordia en nuestras Asociaciones 
propalando entre sus miembros las más absur-
das insidias, basadas todas en la enormidad de 
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que esas colectividádes sólo perseguían la mejo-
ra de determinado sector del Magisterio, y sus 
directores laboraban para levantar un pedestal 
que elevara sus desmedradas personas, 
Los que han actuado de directores~~áe a\$ún 
modo se les ha de llamar,—saben la maldad 
que encierran esas tendenciosas Versiones, y las 
amarguras que produce el desempeño de tales 
cargos, pero con un tesón què algún día se Ies 
reconocerá, jamás han abandonado su puesto, 
convencidos de que la justicia, por muchos obs 
táculos que se le opongan, siempre se abre paso. 
Todas las mejoras que hasta ahora ha conse-
guido el Magisterio; se deben a la incesante la-
bor de fas Asociaciones, a cuyo frente marcha 
como caudillo supremo la Nacional; si no se ha 
logrado más ha sido por la apatía de los gobier. 
nos que hemos padecido; pero la obra magna 
que hemos realizado es la de sacudir el maras -
mo de la opinión pública, interesarla en la em 
presa de la reconstrucción nacional hasta con 
Vencerla de su necesidad, y que exteriorizase 
este convencimiento en el momento preciso en 
que uft gobierno ansioso de recojer ios latidos 
de ía opinión, haya hecho suya Ta dé mejorar la 
primera enseñanza y colocar al maestro an el 
sitio decoroso que por derecho le corresponde. 
Suponemos que las mejoras no sé nos darán 
con cuenta gotas como hasta ahora, y esta su-
posición la fundamos.en que al Directorio le so-
bran arrestos para emprender la reforma e ír de 
una vez y sin miramientos a donde hace tiempos 
debió irse. 
Por nuestra parte debemos todos agruparnos 
en apretado haz robusteciendo la autoridad de 
las Asociaciones, en vez de dar el bochornoso 
espectáculo de algunos compañeros qué se nu-
tren de chinchorrerías y pequeñeces. 
No es noble recojer por derecho própio e í 
fruto- del árbol que otros plantaron. 
(Dól Certamen Pedacfógico 
de Córdoba) . 
ED.estos días d9 eaplendento sol que reju-
venece la naturaleza y anima hasta los org*-
nieraos vaietudiaariQs, salí a tomarlo ea ios 
ruados í e esta población, lejos de ios edifieios 
cuya sombra impide disfrutar los saludables 
efectos caloríficos y lumínicos naturales. 
Caminaba lenta, reposadamente por estas 
estrechas y tortuosas calles huyendo de las 
sombras y del bullicio, aunque anheloso de 
llegar al campo, donde la pureza del oxígeno 
dilata los pulmones a placer; pero a mi paso, 
llegué a una plazoleta en ia qua, si no había 
árboles, tampoco era sitio para que una mul-
titud de peqaeñuelos pulule sin peligro, como 
en ella bullían, formando diferentes grupos 
que se ejercitabao, unos en el balompié, y 
otros, más pacíficos que se entretenían coa 
círculos de cuero de cuyo centro salía ua bra-
mante del cual tiraban una vez que el trojço 
de piel lo extendían sobre la superficie lisa de 
una piedra natural o pulimentada. 
Paréme a liar un cigarro, conaiderando la 
falta de lugar adecuado para que los niñís , 
sin molestias para el público y «ín riesgos de 
carruajes para su vida, jueguen y lleven a su 
organismo lo que les demanda la necesidad 
de desarrollo. 
Del juego de aquellos muchachos aobrevin© 
la discqsiÓD, destacándose principalmente en-
tre ios contrincantes dos rapaces de diez a 
doce años, cuyos padres disfrutarían diferen-
te posición social, ya que el uno vestía ropa 
decente, y abrigo proporcionado, mientras 
que el otro denunciaba la humildad y pobre-
za de Iqs autores, de sus días . 
Gomo no pude oir los nombres de los dos 
que principalmente sostenían la discusión y 
óat%; me ,interesó por el amor inexplicable que 
siempre tuve haçia las cosas de loa níaos, los 
voy a denominar pudiente y pobre, y para ma-
yor brevedadj pí¿ y po. 
Pte sostenía que m arranca-piedras era el 
mejor porque ni él ni ninguno de los preseii-
les, podían separarlo del punto donde lo ha-
bía puesto, mieatraa que ios de los demás m 
pegaban, 
—El tuyo y el mío, lo mismo que ios de es-
tos compañeros, decía po, no pegan porque no 
tienen nac^a para pegray. 
Pw.~r¡Auda é3tel—^Puaa no que o» 
pega el arranca-piedras? 
Po.—Y lo sostengo. L * fuerz i que hacemos 
cuando tiramos de la çuerda.si está bien pues-
i toes una potencia con la cua-l proeuramoí 
j vencer otra.fuerza que se- i-lama resistencia. 
Pt*.—¿Y de dónde vieoe esa resistencia sittb 
¡de quq peguf 
Po.—Mira tú. Cuando extendemos el cuero 
humedecido y flexible sobre una piedra lisa, 
producimos el vacio. Este vacío impide que 
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1 a presión atmosfèrica obre de abajo hacia 
arriba, al paso que la presión de arriba abajo 
actúa con un fuerza equivalente a un kilo-
gramo por cada centímetro cuadrado. Así es 
que^ ei la piedra en que hemos colocado el 
redondel de cuero está suelta y pesa, por: 
ejemplo, tres kilógramos, como el pedazo de 
cuero tenga cuatro o más centímetros cua-
drados, la piedra se e levará adherida a l cue-
ro. Cuando la fuerza que hacemos tirando de 
la cuerda equivale a mayor número de kiló-
gramos que el de centimetroa cuadrados de1 
cuero, entonces decimos que lo arrancamosv 
Pw.—Entonces, ¿por qué no agarra alguna8 
veces el arranca-piedras? 
Po*—Porque no se ha producido bien él va-
cio. Entra el aire entre el cuero y la piedra y 
no surte efecto la presión. 
Pu.—Yo no creo en esas tonterías que t ú 
nos has dicho y las considero disparates. 
Fo.—Estas cosas no son tonterías, y, mu-
chísimo menos, disparates. ••• 
PM.-—Pues yo no le he oído decir a nadie 
quíí el aire pesa. Y verás tú ésto?. Preguntó ^ 
los demás muchachos: «¿quién ha visto una-
carga de aire?» Lo^ chicos se echaron a reir, y 
Po. Contestó. «Todos llevamos sobre nos-
otros una enorme carga, un grandiaimo peso 
de aire. 
Pu.—Pero, oye: ¿quién te ha dicho o donde 
has Jeido esas cosas? 
Po.—A todos los niños de mi escuela nos 
las ha enseñado el señor Maeatro y , además , 
he tenido ocasión de leerlas en un libró de 
Física que él nos entrega frecuèntemènte pa-
ra que repasemos sus explicaciones. 
Pu.—¿Y a qué escuela vas tú? 
Po — A una de Jas de balde, de las del go-
bierne; a una escuela nacional. 
Pw.—Yo he ido siempre a las escuelas de 
pago poique en ellas es donde se aprende de 
verdad; He estado en cuatro ó cinco y en nin-
guna nos enseñaron cosas qué no éntendemos; 
Po.—Mientes al asegurar que en esas es-
cuelas de pago es donde únicamente se apren-
de, puesto que yo conozco a muchos jóvenes 
muy aprovechados que aprendieron en la 
Büsma que yo voy. 
PM.—Pero si én las escuelas públicas están 
los muchachos amontonados porque no tienen 
casi ni sitio para sentarse, van tantos que no 
caben y los Maestros no ios miran siquiera. 
Po. —No digas esto último porque no es ver-
dad. Cierto que asisten muchos niños y que 
algunas veces no cabemos en el salón de cla-
se; pero el Maestro no descansa, siempre es-
tamos trabajando, a todos nos atiende y nos 
quiere como si fuera nuestro padre. 
Pt* —No creo que sea así, porque todo el 
mundo sabe por ahí que los Maestro» de las 
escuelas de balde son unos vagos que enXeU^n 
poco. 
Po.—Eso si que no te lo tolero porque in-
cluyes al mío quo es el máa bueno, trabajador 
y sabio de ios hombres y sé que otros niños 
dicen lo m|smo de los suyos én las escuelas 
que no son de pago. 
Sin duda, casi todos aquellos muchachos 
eran alumnos de diferentes escuelas naciona-
les. A voz en gato y metiendo a Pu las manos 
por los ojos d jeron: d Po tiene razón. Los r K 
eos vais a las esculas de pago porque vues-
tres padres pueden pagarlas, y si sabéis algo 
es porque vai.s más tiempo y podéis seguir eâ  
tudiando; pero nosotros los pobres tenemos 
que aprender máa pronto para empezar a tra-
bajar y nqs enseñan en nuestras escuelas tnu-
cho máa d é l o que necesiíamoa para ser bue. 
nos obreros. 
El niño pudiente no volvió a decir palabra, 
acaso tomeroeo de la actitud hostil an que ae 
habían colocado ios demás, ofendidos del con-
cepto injurioso que aquel había exp^esado, 
contra los maestros nacionales. 
Me ret iré discurriendo acerca de lo que ha-
bía oido, y, mientras me alejaba, hacía com-
paraciones entre el Maestro particular y e l 
nacional diciendo para mí: uno y otro han es* 
tudiado en iguales centros y bajo ei mismo 
régimen. E l segur|do tuvo, además, que obte-
ner su plaza por oposición para ganar un auel -
do reducido y el ejareicio!dò sua funciones ea-
tá siempre vigilado por funcionarios compe-
tentes. El primero tal vez quiso ganar en me-
nos tiempo máa dinero, huyó, acasd, dé l á s 
lidea que le llevaran apuesto ofièial f préfirié 
la contemporización y el agrado halagador 
para padres y discípulos a la inspección do 
su labor. De la competencia de unos y otros 
puede decirse que ni la tienen todos loa que l o 
son, ni lo son todos los que la tienen. Sin em-
bargo, si hubiera necesidad de decidirse por 
unos o por otros, mi voto, fundado en la ver-
dadera vocación que ae necesita para serlo 
dignamente, en la resignación de márt i r a que 
lo someten conatantemente duras pruebas... 
está a favor del Maestro nacional. 
Ahora bien; éste debe ser el primero en de-
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mostrar que, en vez de la denigrante concep-
tuación generalmente admitidda por su dig-
nidad y celo merece laa mayores considera-
ciones y respetos. 
Fernando Zújar aevetén. 
FIESTA DEL ARBOL 
V H I m h e r m o m a 
Con indecible entusiasmo se celebró el día 
23 del pasado Marzo, la anunciada ^Fiesta 
del Arbol /* a la que concurrieron todos los 
miembros de la Junta del Sindicato Agrícola 
Católico, el Farmacéut ico D. Severo Gimeno, 
un grupo de somatenistas en número de 12 y 
todo el vecindario en pleno presidido por el 
iluatre Ayuntamiento. 
A laa tres en punto de la tarde, salieron de 
la iglesia parroquial hacia el punto destinado 
a la plantación, abriendo marcha los niños y 
niñas de la Escuela al frente de su querido 
profesor D. Antonio V. López, entonando va-
r i a i veces el himno al á rbol . 
Llegado al punto destinado, el digno señor 
Curà párroco, bendijo el terreno y acto con-
tinuo'hizo uso dé la palabra el señor Maestro 
con un hermoso discurso, demostrando la im 
poctancia del árbol y las utilidades indecibles 
que de ellos se obtienen, siendo por todo lo 
cual muy felicitado. 
Los niños Emiliano López, Francisco Be-
lanche, Tomás López, José Roche y Gregorià 
Roelte recitaron inspiradas poesías. Los niños 
Josó García y Fraacisco Ramo dijeron un 
hermoso discurso que les valió un aplauso ge-
neral. 
E l dignísimo señor Cura hizo el reáutóen Una de laS atlclcmes lnnatas deI niñí)' V de 
con frases de amor, cariño y ternura hacia ,as que con mayor f^erza mantienen su atención, 
los niños, demostrándoles casr intuitivamente es ,a d i M ^ -
lo hermoso que es el cuadro de la naturaleza Esta inclinación a representar los objetos que 
alendo los árboles uno de los principales fac- I ,e rodean' las personas, los animales, 'los uten-
tores de ella. Por último hizo uso de la pala- j silios ^ uso frecuente, hasta escenas entre ca-
bra el culto alcalde D. Máximo Belanche íj maradas'con ciertos detalles que revelan a Ve-
que con frases de cariño y agradecimiento' | ces una obserVacíón tan extensa como superfí-
diò las gracias a todos los presentes y arengó I c i a l ' f o m e n t a r s e en el niño y encauzarse 
a los niños a que persistiera en sus corazones | hacia un fin determinado y hacia un perfeccio-
el máa vivo amor al árbol, siendo muy feliei- i namiento ^ »o basta a conseguir ese deseo 
tado al terminar. | espontáneo del niño de interpretar gráficamente 
Terminada la plantación fueron ios niños j íormas V juicios. Porque estos últimos son mu-
muy obsequiados con abundantes dulces y I chas Veces el motivo del dibujo libre del niño, 
galletas. | más que la imitación de la forma. No exageró 
Verdadero día de júbilo ha sido éste para 1 ̂ n dijo que el dibujo «es un medio de ex-
loahijoa de Viliahermoaa. ¡Así se hace patria! Presión tan natural y original como el lenguje, 
Un vecino. como ta escritura, la música ó el canto». 
Pidiendo Escuelas y Maestros 
La Prensa diària Va interesándose con fre-
cuencia en los asuntos de enseñanza, y de ello 
nos felicitamos. 
Del diario de Madrid Informà dones son las 
siguientes líneas que con gusto transcribimos. 
«Ahora, cuando en el decretó ley de Recluta-
miento y Reemplazo se considera el analfabe-
tismo condición negativa para el logro de cieHas 
ventajas; fuerza es que el Estado dé a todos los 
niños españoles medios para instruirse. Sólo 
así habrá justicia en la excepción, y sólo Isf» 
también, podrá deterrtíinarse una a modo de reà-
ponsabilidád para íos padres que desvíen a sus 
hijos de la Escuela. Antes aun podrían los goí-
bernantes descuidar el remedio absoluto del da -
ño; ahora, río. Ahora es preciso que el núme-
ro de Maestros corresponda lógicamente al de 
la población én edad escolar. Ahora es impres-
cindible que el número de Escuelas se relacioné 
de modo justo con el de niños que pueden reci-
bir la instrucción primaria. Y, sobre eso, hacer 
que la sagrada labor docente logre en todos sus 
grados un decoroso estipendio, para que no ha-
ya Maestros peor remunerados que un mozó de 
i estación Sin esto, ¿de qué serviría aquello? 
I B IB L I O G R A F Í A 
ANTEQUERA AZPIR1 
Dibujarás y Pintarás. Hijos de S. Rodriguen 
Burgos, 1923, 
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Los primeros dibujos del niño son toscos ga-
f&batós. Una curva cerrada, en forma de elipse 
iniperfecto, representa para él , en sus prelimi-
iiárés el tronco humano. Una figura análoga, 
pero de menor tamaño, sobre aquélla, se quiere 
que sea la cabeza. Las extremidades son trazos 
yectos. Estos son los elementos con que el niño 
Inicia su afición a representar la figura humana. 
Pues bien; tomando como base estos sencillos 
elementos del garabato infantil espontáneo, An-
tequera Azpiri ha construido un método com-
pleto de dibujo escolar. 
Lo que más llama la atención, al examinar 
estos dibujo de Azpiri es cómo con elementos 
tan simples consigue dar la sensación del movi-
miento, lo exacto de la actitud Parecen los di-
¿ujos de su primer cuaderno muñecos vivientes. 
Con tal maestría están ejecutados. 
Los tres primeros cuadernos de este notable 
método contienen dibujos en negro solamente; 
«I cuarta, en negro y rojo; el quinto, en este últi-. 
mo ^ ,azul, y los dos restantes , en muy variados 
colores. Con esto responde el método a su tí-
tulo, pues no sólo persigue el fin de enseñar el 
dibujo, sino hacer también del escolar un peque-
üo pintor. 
En estos tiempos en que el dibujo ha tomado, 
gran importancia en las escuelas debido a su 
«Ito valor educativo, creemos sinceramente que. 
«Dibujarás y pintarás» puede allanar muchos 
caminos 
* 
J. DANTIN CERECEDA 
Cómo se enseña la Geografía. Pablicaciones 
de la Revista de Pedagogía. Madrid, 1923, 
tructura del Globo, la influencia del medio físi-
co sobre el hombre, la acción de unos elemen* 
tos sobre otros, etc. 
El Sr. Cereceda se ha propuesto en este libro 
dar normas para la enseñanza de la Geografía 
bajo este moderno concepto, y el acierto con 
que desarrolla su plan y las ütiles observaciones 
con que abre nuevos caminos en la metodología 
de esta ciencia merecen un caluroso aplauso. 
Antonio Ugedo, 
El viejo concepto de la Geografía se ha mo 
difícado a medida que esta ciencia ha ido am 
pilando y perfeccionando su campo de estudio. 
Ya no es «el cansino escudero de la Historia * 
que se contentaba con señalar el sitio en que tal 
batalla había tenido lugar o el escenario en que 
Oleadas sucesivas de pueblos diferentes habían 
desenvuelto nada menos que el contenido de su 
civilización», como brillantemente expone el se-
ñor Dantín Cereceda en esta breve obra La 
Geografía, por derecho propio, es ciencia inde-
pendiente. No se concreta, como dijo Levasseur, 
a enseñar «una serie ^ nombres, propios que 
se dirigen exclusivamente a la memoria». $u 
objeto es más razonador. Busca más el origen 
de los fenómenos terrestres, las causas que han 
modificado y modifican constantemente la es-
Sección oficial 
R E A L O R D E N sobre la obligada residència de 
tres años. 
Se desesçiqaa el recurso de alzada inter-
puesto por doña Julia G. Calamita y Á lva rez , 
Maestra Nacional de Barcelona, contra el 
acuerdo de la Dirección general de P r i m e r » 
enseñanza fecha.2 de Diciembre último, íqttflt: 
anuló la petición de la interesada pretendien-
do concursar Escuelas por el cuarto turne del 
artículo 75 del Estatuto vigente, por no estar 
comprendida en las condiciones exigidas enu 
el artículo 74 del mismo; en consideración a 
que la sustitución no es un sçryicio en activo, 
sino que, por el contrario, éste queda.ain efec« 
to, cambiando ios derechos del Maestro en el 
momento que pasa a aquella nueva s i tuación, 
que altera su sueldo y colocación en el Esea-, 
lafón, y considerando también que el bechi* 
de haber vuelto al servicio activo no pueda 
implicar, en modo alguno, la suma de los ser» 
vicios aoteriorinente prestados a los efectos 
del artículo 74 del vigente Estatuto, pues ello 
sería una transgresión del propio a r t í cu lo^ 
que al establecer el periodo de tres años de 
servicios día por día exige no haya interrup* 
ción en la situación del Maestro. 
* * 
R E A L ORDRN ,de autorización para asistir a l 
Congreso de educación. 
Accediendo a lo solicitado por el Reveren-
do Obispo de Madrid-Alcalá, Presidente de la 
Junta organizadora del Primer Oongr eso Na-
ciona) de Educación católica y la Exposición 
pedagógica a él anej *, qus se han dé celebrar 
durante la semana de !a próxima Pascua do 
Reayrrecciór; 
Resultando que se han inscrito como con-
gresistas muchos Maestros nacionales, Prof«-
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sores y Catedrátieoa de eatablecimientoa de-
pendientes de este Miaisterio; 
Conaiderando que ia tramitación de tantas 
licencias individuales, sobre ser molesta y 
costosa, pueden dar lugar a inevitables retra-
sos', que hicieran inútil el permiso por falta 
de oportunidad en la concesión: y 
Considerando que en la mayor parte, de loa 
Establecimientos de enseñanza son día de va-
cación el lunes y el martes de Pascua; por 
todo lo cual, y teniendo en cuenta preceden-
tes análogos, 
S. M. el Rey (q. D. g ) a tenido a TM en con-
ceder autorización para que puedan perma-
necer en esta Corte del 21 al 26 de Abri l pró-
ximo los Catedráticos, Profesores, Auxiliares, 
Inspectores de Primera enaeñanzr, Maestros 
de Escuelas nacionales que acrediten haberse 
adherido como congresistas a dicha Asam-
blea.—Madrid, 27 de Marzo de 1924. 
(Gaceta 29 de Mar zo) 
" * . 4 . . . -
• - • • '0 ;: • ' « ' • ' • fftxj4í. 
1.° Abril.Circular.—Presupestos escolares. 
Dispuesto por Real decreto de la Presiden-
cia del Directorio militar dé 7 de Marzo p r ó ' 
ximo pasado, que los meses de Abr i l , Mayo y 
Junio de 1924 constituirán Un Presupuestó in-
dependiente que se denominará Ejercicio t r i -
mestral de 1924 (Gaceta 1:° del actual), y re-
Bultando que por los Jefes de láa Secciones 
administrativas de Primera enseñanza se han 
pedido a los Maestros ios presupuestos de ma-
terial para sus Eseulas por todo el citaado t r i ' 
mestre de A b r i l , Mayo y Junio, 
Esta Dirección general sé ha servido dis-
poner: 
1. ° Que se autorice a los Maestros a in-
vert ir por los meses anteriormente expresa-
dos el 26 por 100 de sus respectivos presu-
puestos de material, una Vez que éstos sean 
aprobados. 
2. ° Que con urgencia procedan las Seccio-
nes administrativas a reclamar de los Maes-
tros nuevos presupuestos por los meses com-
prendidos entré 1.° de Julio de 1924 a 30 de 
Junio de ld2ò.—fBoletin Oficial 8 Abril) . 
PARTIDO DE MONTALBÁN 
tiva y demás asociados, a la sesión ordinaria 
que tendrá lugar en ViVel del Río el día 21 del 
actualy h o r á d e l a s doce, para tratar asuntos 
administrativos de la Asociación y demás cues-
tiones societarias que propongan los asociados, 
de palabra o por escrito. 
Se recomienda la asistencia. 
Pancrudo 6 de Abrij de 1924. 
El Presidente, 
Francisco Castellano. 
" E l M a g i s t e r i o M a o l o n a l " 
Hemos recibido los dos primeros números del 
nüéVO periódico órgano de la Asociación Nacio-
nal del Magisterio y verdadera representación 
de nuestra preterida clase. 
Apesar de las dificultades conque esta clase 
de publicaciones lucha siempre en su primera 
etapa es de advertir que en los dos números pu-
blicados no solo no se advierten estas deficien-
cias sinó que se nos presenta fuerte, ya forma* 
do y ducho en las difíciles tareas periodísticas. 
•Ahora solo falta que nosotros cumpliendo con 
el papel cjue en el reparto nos tócá, ayudemos 
a obra tan simpática con nuestras suscripciones 
evitando con ello el remordimiento de concien-
cia de no haber cumplido con nuestro deber y 
¡quien sabe! si la vergüenza de no alcanzar la 
clase sus aspiraciones y derechos. 
A suscribirse todos, que no falte uno; la unión 
hace la fuerza y el Magisterio hartas enseñanzas 
tiene recibidas para que desconozca la verdad 
de este proverbio. 
L a s suscripciones pueden remitirse al Administrador 
de LA ASOCIACIÓN. 
Nue&tros queridos compañeros y amigos don 
Román García y D. Antonio Cebollada de Alba-
late del Arzodispo, nos remiten atenta y cari-
ñosa carta en la que después de ofrecerse como 
Alcalde y Concejal respectivamente de aquel 
Ayuntamiento dedican el honor de sus cargos a 
la clase en general y en especial a la de nuestra 
provincia. 
En nombre de todos agradecemos la atención 
y les alentamos a dejar bien puesto el pabellón-
del Magisterio. 
„ e 0 £ ^ u ¡ ^ S T 7 l n G e n i l 
_ Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del A la edad de 67 años, ha fallecido en Madrid 
Reglamento social, se convoca a la Junta direc D, Eduardo Vincenti, L i r M r e pmic* 1 
L A A S O C I A C I O N 
entusiasta defensor dá la Enseñanza y del Ma-
gisterio Nacional. 
Cuando los Maestros no encontraban en las 
alturas del poder el más remoto eco a sus justas 
demandas el Sr. Vincenti actuaba de paño de 
lágrimas alzando su voz en el Paiacio de las le-
yes en defensa dé la desventurada clase y si la 
suerte no se mostró propicia con tan perseve-
rante defensor no por eso deja de ser meritoria 
. su labor y digna de todo agradecimiento. i 
Todos los Maestros elevarán una oración al 
Cielo para que el Señor haya acogido en su se-
no el alma del infatigable defensor del Magis-
terio. llllliliM. 
Pór B Í smxiQ iarsto 
Aunque todavía no se ha publicado en la Ga-
ceta hemos visto una relación de los nombra-
mientos Verificados de la Lufa de Interinos q\XQ 
alcanza al número 621, quedando sin colocar 
muy pocos, que lo serán en breve, en las vacán-
tes ocurridas desde 1.° de Enero. 
Entre los nombrados h irnos entresacado los 
correspondientes a esta provincia que son los 
siguientes: 
D. Bautista Barberà Boira, para Torre de Ar-
cas. 
D. Eduardo Qavila Piera, para Royuela. 
D. José Lacruz Izquierdo, para Tramacastieí. 
D. Manel Pérez García, para Albuena (¿?) 
D. Manuel Torregrosa, para La Cuba. 
D. Félix Santiago Juste Campos, para Róde-
tias. 
D. Florencio Casas Puerto, para Jorcas. 
D . Rafael Cañero Gómez, para Anadón. 
D. Nicolás Fernández Fernández, para El 
Campillo. 
ftof a s d o I B I n m p B O o l é n 
Se informa en el sentido de que la maestra de 
Celia D.a Juana Sánchez debe ser sustituida 
procediendo a nombrarse sustituta inmediata-
mente . 
—A los Alcaldes de Cascante y Los Mases de 
Crivillén se dan instrucciones para incoar ex-
pediente de subvención para construir escuelas 
y crear una mixta respectivamente. 
—Se autoriza al maestro de Anadón para veri-
ficar paseos escolares con fines de enseñanza 
intuitiva. 
—Se tramita con informe de la inspección ex-
pediente del municipio de'San Agustírr solici-
tando la creación de una escuela en el barrio 
de «Los Peiros» y otra en el de «Los Pastores». 
-¿-Ha sido clausurada la escuela de párvulos de 
Celia por amenazar ruina el local, habilitándose 
provisionalmente otro en el edificio de la Socie-
dad Obrera Agrícola. 
—Se. ha posesionado como sustUuta de la se-
ñora Sáílchez de Celia, la maestra D.a Rosina 
EsteVan. 
—Desaparecida la epidemia ha sido abierta la 
Escuela de El Cuervo y clausurada la de Bezas 
por haberse presentado en este Municipio va-
rios casos de bronquitis de carácter gripal. 
Organo de la Asociación Nacional del Magisterio Primario 
B O L E T I N D E SUBSCRIPCION 
D. residente en 
P^otííncía de 
suscribirse pbr un i1) 
í 2 ) . . 
Calle num. desea 
a E L MAGISTERIO NACIONAL a cuyo efecto remite por 
la cantidad de pesetas cí t . 
de de 1924. 
O ) Año, trimestre o semestre. 
(2) Giro postal, abono en cuenta, cheque etc. 
8 LA ASOCIACIÓN 
. - . i Mesa-banco bipersonalde|asientos 
.ibrena de primera y segunda | giratorios y regina fija, 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS ( 
SUCESOR DE J. ARS EN 10 SABINO L 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además] de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 24 TERUEL. 
SASTRERIA 
Viuda e hijo de Mateo Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. . zi^zzzz: 
D o m o c r m o l m , Om—Tmruml 
ímpresstade ArBenio.Perracs, San Andrés 4 y 6. 
Modelo oficial del Mu**o Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado)* 
FÀBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
C a l i © do C a s t i l l a , 2 9 . — V I T O R I A 
Proveedor de los Minsterios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
fieÜeiten precios indicando estación destino. 
D I S P O N I B L E 
Franqueo 
Goncem 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
( T E R U E L ) 
Maestro. . . de 
